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Vos priorités sont nos priorités !
Comme promis dans notre précédent bulletin, nous vous présentons 
une première analyse des résultats de notre enquête. Votre participation 
massive démontre le sens aigu des responsabilités dans le personnel 
et nous permet de procéder à une analyse de données suffisamment 
larges pour être représentatives des attentes du personnel. En effet, 
nous avons déjà pu vérifier que la distribution (en âge, sexe, filière, 
ancienneté, département) des réponses correspond à celle de l’ensemble 
du personnel CERN. 
Vos priorités 2008 : vue d’ensemble
A la première question de notre enquête, vous nous avez indiqué les 
cinq priorités que vous souhaitez voir traitées par l’Association parmi 
quinze thèmes proposés.
Dans la figure à la page 2, chaque segment représente un des 15 thèmes 
et sa hauteur est proportionnelle aux suffrages qu’il a récoltés. 
Your priorities are our priorities
As promised in our previous bulletin, here is a first analysis of the 
results of our survey. Your massive participation shows the great sense 
of responsibility among the staff. The amount of data to be analysed is 
large enough to be representative of the staff’s expectations. Indeed, we 
have been able to check that the distribution (by age, sex, career path, 
length of service, department) of the answers corresponds to that of the 
whole of the CERN staff.
Your priorities for 2008: an overview
In response to the first question in our survey, you indicated the five 
priorities, among 15 subjects proposed, that you would like to be treated 
by the Staff Association.
In the figure on page 2, each segment represents one of the 15 subjects 
and its height is proportional to the votes it received.
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ENQUÊTE • SURVEY
  1: Evolution de carrière
  2: Niveau de salaires
  3: Politique familiale
  4: Consolidation système assurance maladie
  5: Non-résidence et indemnité internationale
  6: Ajustement annuel des salaires
  7: Politique des contrats
  8: Motivation au travail
  9: Consolidation système pensions
10: Politique de formation
11: Aménagement temps de travail
12: Qualité de vie au travail
13: Politique de sécurité
14: Rapprochement avec organisations européennes
15: Politique égalité des chances
Les cinq segments les plus hauts correspondent donc aux 
priorités que vous avez plébiscitées (pensions, carrières, 
contrats, assurance maladie et salaires). Ce quintet est 
suivi de près par « la motivation au travail ». Notons que 
les trois premiers thèmes (pensions-carrières-contrats) se 
tiennent dans un mouchoir de poche.
Stabilité depuis une décennie
En se limitant aux cinq sujets prioritaires exprimés par 
le personnel cette année, on relève une grande constance 
dans le temps des préoccupations du personnel. Le 
tableau ci-dessous montre cette tendance en comparant 
le classement des priorités des sujets en question dans les 
enquêtes de 2008, 2003 et 1998.
Sujet/Subjects	 2008	 2003	 1998
Consolidation système de pension / Consolidation of Pension Fund 1 5 2
Évolution de carrière / Career evolution 2 2 4
Politique des contrats / Contract policy 3 1 1
Consolidation système assurance maladie / Consolidation of health insurance scheme 4 – –




Consolidation of health insurance scheme




Consolidation of Pension Fund
CERN training policy
Flexible arrangement of working time
Quality of life at work
CERN safety policy
Closer links with other scientific organizations
Equal opportunities
The five highest segments thus correspond to the priorities 
you voted for by an overwhelming majority (pensions, 
careers, contracts, health insurance and salaries). These 
five are followed by “motivation at work”. Note that the 
first three subjects (pensions, careers and contracts) are 
neck and neck.
Stability over a decade
Over time, we can detect a consistency as regards the 
concerns of the staff about the five priority subjects. The 
table below shows this tendency by comparing the order 




Tout d’abord, il semble que nos messages répétés pour un 
financement à long terme satisfaisant de notre Caisse de 
pensions aient été entendus. Nul doute que l’ampleur de 
l’actuelle crise financière mondiale ait également pesé sur 
vos votes. 
Carrières et contrats : des sujets brûlants pour début 
2009
Ensuite, vous confirmez que l’évolution de carrière 
demeure un sujet de préoccupation majeur. Le nouveau 
système de reconnaissance du mérite (MARS), en place 
depuis deux ans, était pourtant censé améliorer la 
situation. Rappelons un objectif1 annoncé en 1991 lors de 
l’introduction du MOAS : « Le système actuel d’avancement 
au CERN a relativement peu changé depuis plus de 20 
ans. […] La politique proposée d’avancement au mérite 
dans des filières de carrière vise à corriger ces lacunes en 
créant de nouveaux facteurs de motivation […] ». Dix-sept 
années ont passé durant lesquelles les changements n’ont 
pas manqué (MOAS → MAPS → MARS), mais, comme 
le montre notre enquête (6e priorité) il semble bien que 
notre « Centre » soit encore à la recherche des véritables 
facteurs de motivation… Nous ne manquerons pas de 
mentionner les attentes du personnel  dans ce domaine 
lors de prochaines discussions avec la Direction.
La politique actuelle des contrats n’est pas satisfaisante. 
Nous vous l’avons dit publiquement à plusieurs reprises 
et c’est sans surprise que vous nous le confirmez. Dans 
les prochains mois, nous travaillerons donc avec le 
Département HR pour la faire évoluer dans le bon sens. 
Lors de la nécessaire élaboration d’une nouvelle politique 
des contrats, nous ferons valoir les différents éléments que 
vous avez mis en avant dans vos réponses. 
Au menu de la prochaine révision quinquennale
Pour les deux autres sujets (assurance maladie et salaires), 
nous savons déjà qu’ils seront au menu de la prochaine 
révision quinquennale, qui débute formellement en juin 
2009. Il y a fort à parier que les aléas des calendriers 
fassent coïncider des propositions sur le sujet des 
pensions avec celles de la révision de nos conditions 
d’emploi. Vos délégués travailleront donc pendant toute 
l’année 2009 pour formuler des demandes en accord avec 
vos préoccupations et nous vous tiendrons informés de 
l’évolution de ces travaux.
Prochainement, nous publierons une analyse détaillée de 
tous les thèmes après examen approfondi des résultats de 
l’enquête lors des Assises de fin d’année de l’Association 
du personnel. Restez donc à l’écoute pour les résultats 
complets.
1 Voir CERN/CC/1858, « Une politique d’avancement au mérite 
selon les filières de carrière »
First, it would seem that our repeated messages for 
adequate long-term funding of our Pension Fund have 
been heard by you. The scale of the current world financial 
crisis has, no doubt, influenced your votes.
Careers and contracts: burning subjects for the 
beginning of 2009 
You then confirm that career evolution remains a subject of 
major concern. The new Merit Appraisal and Recognition 
scheme (MARS), put in place two years ago, was, 
however, supposed to improve the situation. We remind 
you of an objective1 announced in 1991, when MOAS was 
introduced: “The present system of advancement at CERN 
has been relatively unchanged for over 20 years. […] The 
aims of the proposed policy by creating new means of 
motivation for merit-oriented career path advancement 
are to correct these shortcomings […]”. Seventeen years 
have passed by, during which there has been no shortage 
of changes (MOAS →  MAPS →  MARS), however, as 
shown by our survey (6th priority), it would seem that we 
are still in search of real means of motivation. We will be 
sure to mention the staff’s expectations in this area in our 
next discussions with the Management.
The current contract policy is not satisfactory. We have said 
this publicly on many occasions and it is no surprise that 
you confirm this. In the coming months we will therefore 
work with HR Department to make positive changes. 
When discussions on the necessary new contract policy 
take place, we will put forward the different points you 
raised in your replies.
On the agenda for the next five-yearly review
For the other two subjects (health insurance and salaries), 
we already know that they will be on the agenda for the 
next five-yearly review, which begins officially in June 
2009. It is highly likely that due to the work schedule for 
the next two years the proposals on the subject of pensions 
and those on the five-yearly review of our employment 
conditions will coincide. Your delegates will therefore 
work throughout 2009 to formulate demands in accordance 
with your concerns and we will keep you informed about 
how the work evolves.
We will publish a detailed analysis after an in-depth 
examination of the results of the survey at the Staff 
Association end-of-year assizes. So, stay tuned for the full 
results.
1 See CERN/CC/1858 “A merit-oriented advancement policy 
based on career paths”
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CLUBS
CRICKET CLUB
2008 Annual General Meeting
Thursday 27 November at 18.30h 
Novae Restaurant, CERN Meyrin
AGENDA
1. Opening of the meeting/Adoption 
of the agenda/Apologies for 
absence
2. Minutes of the 2007 AGM
3. Captain’s Report
4. Treasurer’s Report
5. Groundsman’s & Kit Report
6. Election of Officers for 2009
 They are: Captain*, Vice-Captain, 
Secretary, Treasurer, Groundsman, 
Match Manager Coordinator, Social 
convenor
7. SCA Affairs & Fixtures for 2009
8. Any Other Business
9. Close of the Meeting
*  N.B. The current captain, Tim Elvin, has 
announced his intention to step down 
after a tenure of 5 years. Nominations 
for captain (and for any other post) may 
be sent to the secretary, Tim Goodyear, 
before 27 November.
VOLLEYBALL CLUB
Great season for theVolleyball Club !
the matches. In the end a respectable 5th 
place was reached, out of ten teams. The 
team also went to the quarter-final of 
the Geneva Cup, achieved the 3rd place 
at the Geneva Corporate Tournament 
and participated in other regional day 
tournaments.
If you are interested in playing volleyball 
at the regional level or in the relaxed 
league, we kindly invite you to our 
trainings which are held every Tuesday 
and Friday (outside the Geneva school 
and public holidays) from 20 to 22 h. 
For further details including contact 
persons and mailing lists please refer 
to our web site, http://cern.ch/club-
volleyball. 
Photo
The CERN I team which won the 
Geneva Volleyball Cup 2008, with 
their trophy. Front row from left to 
right: Daniel Filipe Rocha da Cunha 
Rodrigues, Pedro Oliveira Fernandes 
Moraira, Robert Gomez-Reino Garrido, 
Mike Koratzinos (organiser); back row: 
Jan Pohancanik, Luca Luisa, Massimo 
Petrarca, Armando Noales, Paolo 
Puggioni, Volker Mertens (captain), 
Jorge Pascual Llopis (coach); regular 
team members missing on the photo: 
Patrick Amey, Gueorgui Antchev, 
Eduardo Garcia, Marian Ivanov, 
Riccardo Ranieri. Photo: Yi Zhang.
PÉTANQUE
Résultats du championnat d’hiver 
corporatif genevois
CERN 1 13 5
Taxiphone 1 1 13 (gr. 1)
CERN 2 13 13
UBS 1 4 13 (gr. 1)
CERN 5 13 13
Rolex 5 4 0 (gr. 1)
CERN 4 7 4
Similor Kugler 1 13 13 (gr. 2)
The season 2007-2008 proved to be a 
vintage year for the CERN Volleyball 
Club. This has only been the second 
season that the male team competed in 
the regional M2 league of the AGVB, the 
Geneva branch of the Swiss Volleyball 
Federation. After a slow start, with some 
difficulties regarding the participation 
at trainings, the team gradually bonded 
together and developed an exemplary 
and very stimulating spirit, winning 
all but one of the return matches, and 
finishing the league in 4th place. In 
January the male team won for the fifth 
time in a row the Geneva Corporate 
Tournament in its category. Last but 
not least, the team participated also in 
the Geneva Volleyball Cup, a knock-
out competition where all 
Geneva teams up to the 
level of M2 are invited to 
participate. Never having 
managed in previous years 
to go further than the 
semifinals, the team won the 
fiercely contested semifinal 
against Viry 1:3, earning us 
the ticket for the Cup final. 
On 21 June, in a very nice 
and well organized setting 
and with a considerable 
number of spectators, the 
CERN team defeated the winner of the 
M2 league, VBC Avully, 3:0. 
The programme for next season 
is ambitious and exiting. Besides 
intending to defend the trophies and to 
start the season more concentrated, the 
team intends also to participate at the 
tri-annual Atomiade in Berlin in June 
2009, an event that is remembered very 
fondly by whoever participated in the 
previous one in Hungary in 2006.
Having been promoted to the highest 
mixed relax league in Geneva the mixed 
team could well compete with the level 




Get Fit and Reap the Benefits of Joining the CERN 
Fitness Club
Regular activity has a number of proven, positive health 
effects, especially on heart health. Vigorous exercise 
strengthens the heart and even moderate activity can 
boost HDL (‘good’) cholesterol, aid the circulatory system, 
and lower blood pressure and blood fats. All these effects 
translate into reduced risk for heart disease, heart attacks, 
and strokes.
Exercise can also offer other benefits, including 
strengthened muscles, increased flexibility, and stronger 
bones, which can help ward off the bone-thinning 
condition called osteoporosis. 
Regular activity also promises mental-health benefits, like 
relieving stress and anxiety. It can help you sleep better and 
renew your energy, which we are all in need of especially 
towards the end of the year! If exercise could be bottled, it 
would be a best-selling potion at the local pharmacy.
Considering the above benefits why not put your good 
intentions into practice and join the CERN Fitness Club? 
We organise general fitness classes 4 times a week (classes 
take place in the Pump Hall bdg 216):
Monday 12.30 – 13.30 with Sylvain
Wednesday 12.15 – 13.15 with Sylvain
Wednesday 18.00 – 19.00 with Marina
Friday 12.30 – 13.30 with Sylvain
Each of the classes is an hour in length, and our 
fully qualified fitness instructors Marina and Sylvain 
demonstrate and guide you through the cardio vascular, 
toning coordination and stretching work outs, all set to 
music and using equipment such as hand-held weights, 
elastics and steps. Good fun is guaranteed and in addition 
at the end of the class you will feel great. 
The fitness club offers you a free trial class, to help you 
decide if you’d like to sign up for more. Just get in touch 
with fitness.club@cern.ch to express your interest and for 
more information consult the CERN Fitness Club website:
https://cern.ch/club-fitness/default.aspx.
This is an activity which can be enjoyed by people of all 
ages, men and women alike, but just one word of advice, 
if you haven’t done any physical activity for a long period 
of time, it’s best to consult your doctor before embarking 
on any fitness regime.




(Terminus bus 56 – CERN)
Entrée B, Bât. 500, Amphithéâtre
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Mardi 25 novembre 2008 à 20 h 30




Brahms, Mozart, Fauré, Ravel, Poulenc
Entrée libre – collecte
Nos concerts sur notre site :
www.concerts-cern.com
et sur les sites :  www.whys.org  et  www.
agendadegeneve.ch




JEUDI 27 novembre, 9:00–14:00
Bâtiment 504 (Restaurant 2 – DSR)
Rez-de-chaussée
Tout le profit de cette vente sera donné
 à l’Association Hôpiclowns, Genève
Participez à l’organisation réussie de cette manifestation 
en venant nombreux voir, fouiller, acheter et manger à nos 
stands — pâtisseries, café, confitures, couronnes de Noël, 
patchwork, broderie, nappes, colliers en perles, bric-à-brac 
et livres.
Alors, rejoignez-nous à la Vente de Noël !
CERN WOMEN’S CLUB
CHRISTMAS SALE
THURSDAY 27th November, 09:00–14:00
Building 504 (Restaurant 2 – DSR)
Ground floor
All proceeds will be given to the
Hôpiclowns Association, Geneva
Let’s contribute to making this event a success by coming 
to admire, rummage, buy and eat at our stalls — cakes, 
coffee, preserves, Christmas wreaths, patchwork, 
embroidery, tablecloths, pearl necklaces, bric-a-brac and 
books.  
Join us at the Christmas Sale!
www.euroscience-leman.org
Café des Sciences
Jeudi 27 novembre 2008
18 h 30–20 h 00
Entrée libre 
Foyer du Théâtre Forum Meyrin
1 Place des Cinq-Continents
1217 Meyrin
tel: 022-989 34 00
bus 9/28/29: arrêt Forum Meyrin
Nous avons la joie de vous annoncer notre 
mariage
S’il compte parmi les institutions fondamentales des états 
de droit, les coups de boutoir de la modernité ne l’ont pas 
épargné: le mariage va mal et rares sont, de nos jours, les 
unions qui résistent.
Et pourtant, on s’épouse encore ! Alors qui ? Qui ose 
se lancer ? Dans quels terreaux anthropologiques 
la coutume plonge-t-elle ses racines ? Lesquels, des 
hommes ou des femmes, y sont les plus attachés ? Quel 
est l’impact de la descendance sur les liens conjugaux ? 
Selon les statistiques, ce sont les femmes qui demandent 
le plus souvent la séparation ou le divorce, pourquoi ? 
Nos intervenants tenteront de répondre à toutes ces 
questions que soulève aujourd’hui l’hyménée.
Intervenants: 
Prof. Claudine Sauvain-Dugerdil, Laboratoire de 
démographie et d’études familiales, UNIGE;
Prof. Eric Widmer, Faculté des sciences économiques et 
sociales, UNIGE;
Prof. Nicolas Favez, Faculté de psychologie et des sciences 
de l’éducation, UNIGE.








Assemblée générale de la Mutuelle
Mardi 25 novembre à 18h00
Salle de l’Allondon à St-Genis
Sont notamment mis à l’ordre du jour :
– le changement de statut de notre Mutuelle
– le montant des cotisations pour 2009
* * * * *
Préparons les Fêtes …
Comme chaque année nous vous offrons la possibilité de 
commander des volailles de Bresse : dindes, chapons, 
pintades, poulets, poulardes, canards et canette. Toutes 
ces volailles sont préparées prêtes à cuire et à des prix 
préférentiels (renseignements dans nos services).
La Vinothèque du Léman vous proposera pour les Fêtes 
un choix de cadeaux sur le thème des vins : coffrets 
garnis, verrerie, flûtes à champagne, carafes… et autres 
accessoires.
Vous y trouverez également les meilleures marques de 
whisky et de bières ainsi que de nombreux spiritueux.
Remise de 5 à 10% pour nos sociétaires.
La cave Interfon propose une sélection de champagnes : 
Brut (en bouteille et ½ bouteille), Demi-sec, Rosé, 
Millésimé, Prestige, Blancs de Blanc.
Vous trouverez également, un Muscat Beaumes-de-Venise 
toujours très apprécié pour accompagner votre foie gras.
En outre, notre carte des vins propose une sélection de 
vins disponibles sous 24 heures.
* * * * *
Projets de vacances ?
Les agences Thomas Cook de Ferney, St-Genis-Pouilly et 
Divonne, vous conseilleront dans vos projets et vous feront 
profiter d’une réduction de 2% sur tous vos voyages pour 
vous et votre famille (sauf les vols seuls).
Préparez vos sports d’hiver
Intersport à St-Genis (Zone de l’Allondon) vous équipe 
de la tête aux pieds pour la prochaine saison de ski : 
matériels de glisse, chaussures, vêtements… Profitez 
d’une réduction de 7% sur présentation de votre carte.
– Information CERN, Tél. 73339 (de 13 h 00 à 16 h 00)
– Au siège de St-Genis, Tél. 04 50 42 28 93 
 du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
– e-mail : interfon@cern.ch
– www. interfon-coop-mut.com
CONFÉRENCE
GROUPEMENT DES ANCIENS DU CERN
Le GAC organise chaque mois des permanences avec 
entretiens individuels. La prochaine permanence se 
tiendra le
Mardi 9 décembre de 13h30 à 16h30
Salle de conférence de l’Association du personnel
Les permanences du Groupement des Anciens sont 
ouvertes aux bénéficiaires de la Caisse de pensions (y 
compris les conjoints survivants !) et à tous ceux qui 
approchent de la retraite. Nous invitons vivement ces 
derniers à s’associer à notre groupement en se procurant, 
auprès de l’Association du personnel, les documents 
nécessaires.
GAC-EPA
